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(LEGAL NOTICE)
"This report was prepared as an account of work sponsored by the United
States Government. Neither the United States nor the United States Depart-
ment of Energy, nor any of their employees, nor any of their contractors,
subcontractors, or their employees, makes any warranty, express or implied,
or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness,
or usefulness of any information, apparatus, product or process disclosed, or
represents that its use would not infringe privately owned rights."
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BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
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26201 26000 25680136601
I520 25 MILES
S C 5 0 I5 20 25 KILOMETERS
36401 38200 36001 35800 35601 35400 35201 35040
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
ANCHORAGE, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
0 \ I / 6
It's " XY ". Y.Y X.""""10
N, - , -
5500
5000
55500
55000
MRG
100 ORMMR!/OIV
"HG SOURCE
DEPTH
1000
_J00 t
A
3000
4000
5100 . .
:000
RL T
TEMP
2.000EOREES/0fv
BPR ALT
60C0 1T/01
b
u .
A m.. (ill M{ s saw ice ci ce
K~r jc UMO aM uMrll
~+V ~ u< 4,KJ K> I~'e''~ ~6->~ ~ 1r1.r
- -T.-
I I
T2
2
li
I 1 i i 1 I 1 i 1 i i i I 1 I itI I I I I 1 i
5
+ a, FED S 4 T FUUE IPE-- F''''- S
4-- un ,z. uM~i ) t, 9 \'+ t1[ 6
ilce 04
55000
54500
54000
5250022
0022 1 22$ : S 8 4 L 91
2
2 l 6 425
30000 ---
S T
T2
-- ss 2s - - 2
2 2 222
2 2
l i T2
2 
z
1z
5000 - -- - - - - - - -- - - - - -- - -- _
_n00
3000
0 
/
6000
BRR RL1
800 FT/00V
I I I 
01280 2141 
21801
+ + ____________________-_ -+- - + -4- -- 4
21801 22001 22201 22401 22601 22801 2 3001
P
5 0
+ CFEE oo .. TUDF CFiCA'10^S
41600 43201 43000 42801 42600 42401 4
SCALE 1:500,000
5 to 15 20 25 MILES
5 0 5 10 I5 20 25 KILOMETERS
48401 40600 48171
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
ANCHORAGE, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
976 - 978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
PREPARED 'OR
DEPARTMENT OF ENERGY
lLOG4I 054;5 .,..
'~~ ;X p M
' 
n1
/ uS
MR
100 ORMMNS/OIV
MRG SOUR
DEPTH
0oo 51o21
ALTI
TEMP
2.00DEGREE3/0IV
-tL i 6 i i i i i i I
55500
.000
~^''
3000 _
S I i i
i , ,
420043401
~~A ~~ "0~04
N : " ( Qe x.
n 0o o 1 "p ! V
,jr$ 0,'1 ' K x J
55000
54500 - -- - -
2 --- II
1 0 0 0 
1 2. 
2
I I ,7 I I
2 /
2000 -v
3000 T
222 22
2
2,2 2z 
2 /- 2 
2 2 a 9
4A 62 22
4 2
2 2
07
9 2
2
22
0
ICJY
195
40007
5000
2000
1 
000 
i
20 -
600 .
3000
IIII 1 I I | I I ' I |
35601 35000 36001 36201 38400 36601 36800 37000 37201 37400 37601 37656
L 202
+ EXCEEDS ALTITUDE SPECIFCAT '0NS
SCALE 1:500,000
0 5 10-52005 MILES
5 0 __ 5 0 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
ANCHORAGE, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
PREPARED OR
DEPARTMENT OF ENERGY
4 I-.
MPG
100 ONMMAS/Otv
56300 .,-
56000_
53600
MPG SOURCE
DEPTH
1000 FT/DIV
RL T
200 n /U v
TEMP
0 T/G LT
47001
l ^ I
zfflk s , , i)ki ,
i 1 1 f 1 1 1 1 1 0 i i 0 ! ! 1- f- -- - I I -I--- - -- l I -+ t i i - --- t-- i
-_ _ _ L -L _
oeo
56000
MRG
100 ORMMRS/0V
,moo, 
.. . r $ 4
q, 
,
6
2
22
2
-
--- - -- - -I
2 2 1
n426 06 2 1
2 09
e 3 3 3
)2 2 02 22p
2 2 4
6m9 5 
T
RL T
200 rT/Otv
zoo:
lo-----co - - - -- --- -- - -- - -
I I
++-i- +-+- -1-----4-+--------F| 4- -+
45562 45401 45200 45001 44400 44601
1l 201
+ EXCEEDS ALTfrUDE SPECIFICATIONS
44401 44200 40601 40401 40201 40001 39801 39801 39361
SCALE :500000
5 0 5 10 IS 20 25 MILES
5 0 5 10 5 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
ANCHORAGE, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
976 - 1978
SY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
54500-
1000
mp2
2000 T
3000 
-I
3000
MPG SOURCE
DEP (H1000 FT/01V
TEMP
Vo
BAR AL
800 Fr/0
6000
1000
I
-T -M -
.. e r s e +tA
. U
e f 
o r
_
55500 +
55000
Lr
b
-+- I
I T
-
-+
s4500 _ --- -
-
--
' ,
7000 !L221 i To0; 2 2
2000 2 2 22
22300 2 V22 I
/2
10 5 /T23000z~~(
2 32 ! 2
oo3 - - - - - -
5000 _2
TEMP
2 00 0008 0 0/07
-p
3000 _4-
44+4- -- 4--- -- +-+--- -+--- 41 ' - i 1 1 I I~ -'1tI I I I I I ~ I I I I I
370 0 3700 38001
4 EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
38400 38801 38800 39001 39200 39401
SCALE :500,000
5 0 5 10 - 1- 05 00 25MILES
5 0 5 10 15 20 25KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
ANCHORAGE, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 -1978
BY: LKS RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED OR
DEPARTMENT OF ENERGY
MPG
100 0811214007
MAG SOURCE
DEPTH
1000 11/024
PL T
2000 fT/0(
BRE PLY
600 FT/iO0
56000 --
55500
1(
3
_- t -
: : -- :
20 t
' _ \,
39601 39800 40001 40200 40401 40600302013126
_ eR fn" tI, " >
'_ 4 U V . <
MrPG
100 AMMAs/Ofl
51000.
r I0
50500
49600 
-4
49000_
r22
1000
MRG SOURCE
DEPTH
1000 FT/0KV
2000
,3000
.000
5000
2 2
j2
L 2
2
2>
500
Bm2
4
1
2
AL T
270 P8,018 1000
: * m
47622 47401 47200 47001 46800 48801
T 203
46401 46200 46001 45800 45601 45400 45201 4001 44855
SCALE1500,000
5 10 15 20 _ 5 MILES
0 5 10 I5 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
ANCHORAGE, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKI RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED OR
DEPARTMENT OF ENERGY
a-
r = O o . stea
" O 4V. " v
TEMP
2.000E REES/0lVO
0
20
RQ.P QIT
800 FT/OIV
9000
3000 t + + +- ++++--+--++-- -- a+ 4----4-| | | | | | | | | | |
'a - --
, ,
. '
. n
"" 
--- 
-
-
:
_____
' 
-
5
+ t~f E'S A L ' ;F P i ICAT'ONS
21-
t2
2
2
- -- -
ALASKA LKR RESOURCES
GEOLOGIC UNIT ICE
POTASSIUM
RECORDS 3?5
30. X
29. X X
27. 'X X y
26. yX X x)
24. XXXXX XX
23. XXXXX XX
21. XXXXXX XX
20. XXXXXX XX
ip. XXXXXX XX
17. XXXXXX XX
15. XXXXXXXXX
13.XXXXXXXXXXX X
12.XXXXXXXXXXXX X
10.XXXXXXXXXXXX X
9 .XXXXXXXXXXXXXXX
7.XXXXXXXXXXXXXX X
4.XXXXXXXXXXXXXXX X
4.YXXYXXXXXXXXXXXXXYX
3.XXXXXXYXXXXXXXXXXXX
1.XXXYXXYXXXXXXXyVXXXXX
.. .
b 10
.. 1..
128
URANIUM
RECORDS 245
25. X
24.
23.
22.
2{J.
1 ).
1%e
16.
1 .
14.
12.
11.
14.
9.
7.
6.
5.
3.
2.
1.
x X
X X X
XX X X
XXX xx
XXXxXXX
XXXXXX
XXXX XX
XXXXXX
XXXXXXX X XX
XXXXXXX X XX
XXXXXXXXX XXXX
YXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXX XXXXX XXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxx
20
THORIUM
RECORDS
37.
35.
33.
31.
29.
27.
25.
24.
22.
20.
18.
16.
14.
12.
11.
9.
7.
5.
3.
1.
J.
265
x
X
X XX
XXXX
XXXX
XX(XX X
XXXX X
XXXXX X
XKXXX X
XXXXX X
XXXXX XX
XXX(XXX XX
XXX XXXX XX
XXX XXXX XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXX XXXX
.xxxe*x ******
1 17 37
MEAn 4 . SIGMA %0 .C! "EAN . STGNA 4.9 MEAN 12. SIGMA 7.3
l/V P ATIO*IC
RECfJROS 1 1
111.
c4.
94.
q3.
T7.
72.
61.
61.
55.
4.
X
x
X
X
X
X
X
x
x
y
x
44. x
3 . XX
33. Xx
27. XX
22. XX
lb. XXy
11.XXXX
'.yXXXX
..................... 
.
9 21,
40.
36.
34.
32.
30.
2P.
26.
24.
?2.
T/K RATIO*13
RECORDS 243
U/T RATIC*1C
REC(,RDS 1P8
x
y
X
X
X
XX
Xx
XX
XX
XX
20. XX XX
1s. XXXXX
17. XXXXX
14. XXXXXX
12. YXXXXXX
10* XXXXXXX
p. XXXYYXXXX
u. XXXXXXXXX
4. YXXXXXXXX X
2. XXXXXXYXYXX
9 ? 23
MrA' 3. nIn2 .7
125.
118.
112.
106.
100.
93.
87.
81.
75.
68.
62.
56.
50.
43.
37.
31.
25.
13.
12.
6.
j.
X
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
X
X
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXX XXX
****. C
Li 9 20
1976-784iJ-76-4104ANCHORAGE
r. . . .. . .
.l""" """"
I
"MEAN 2. SI' MA 1.1
'4 ct 2. I ' 1 .
AJCHJ)PAGE ALASKA LKB RESOURCES
GEOLOGIC UNIT 'ATEM
40-7b-4114
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS23
23.
19.
1?.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
20.
1).
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
3.
8.
7.
5.
4.
3.
'. .
1.
0..
1
x
14tC
X
xx
. ... .
xx
x X
x x
xxxx )x
xxxxxxxxx
. ... ... .. .
11
MEjl 7J. SICA 37.3 '"ESN 13. SICGMA 4.E, MEAN 19. SIGMA
J/K RATIO
P FC'R FiS
*14
i
1.in.
1 .
17.
16.
15.
14. Y
15. X
12. x
11.
1L. x
' V
j. x
4. xx
3. YXX
1. 'XX
. " " " 23
U/T R ATIC*1C'
RECr'RDS 2C
2, .
19.
1k.
17.
16,.
15.
14.
T.
12.
11.
l. r
7.
6.
4.
3.
2.
1.
;a.
xxx
VVX
)(xx> x
XXXX)XXX
..............
T/K RATIO*10
RECORDS 21
20.
19.
1R.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
13 .
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
. .
X
2]
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Xx
xxx
9 20
"EA 7. SI2MA 3.1
x
f5...
25
23
x
X XX(I
. x xx
THORIUM
RECORDS 21
X
X
xx
xxx
xxx
. .. .. .
x
..
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. x)
0....
1
xx
xx
. e.
x
x
x x
xxx x
15
x
x
..
x
xx x
33
8.3
197n-i%
MEAN 2. SIGMANK P . SI '"A .7
ALASKA LKB RESOURCES
CEOLOSIC UNIT OP
POTASSIUM 
PECOR"S 3"6
S . X
47. XX
45. XX
42. XX
4^ . XX
37. XX
35. XXX
32. YXX
3t. XXX
27. XXXX
25. XXXX
22. XXXX'(
2c. YXXXX
17. XXXXX
15. XXXXXXX
12. xXXXXXX
in. X XXXXXXXX XXX
7. XXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXX XXXX
2.XXXXxXXXXXXXXXXXXXX
0.e.......a.............
4 0 114
MEA'; 39. 7 T "A 1 .9
J/K RATIfl*12
RECORDS 2,:3
152.
144.
134.
12?.
121.
114.
1 .
71.
83.
7'.
4'5
93.
43,
3p.
X
X
x
X
Y
X
'A
X
x
x
y
URAIUM
RECflRDS
38.
36.
34.
32.
3 8.
2u.
26.
24.
22.
20.
19.
17.
15.
13.
11.
Q.
7.
1.U
THORIUM
RECORDS223
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX X
XXXX
XXXXX
XXXXY
XXX XX
XXXXXX
XXX XXX
XXXXXX
XXXX XXX
X(XXXXXX X
>X XX XXXXX X
XXXXXxXXXX
XXXXXXXYXXXX
XXXXXXXXXXXXVXXXX
'3 2]
f-r' 7. CI fMA 2.
U/T R TIO*1C
RECORDS 223
51. X
46
44.
41.
3:."
33.
31.
2 .
29."
23.
20.-
19.
15.
12.
1.
7.
5.
2.
22. XX
1 .XXX
7 .xXX
61.
57.
54.
51.
48.
45.
42.
39.
36.
33.
32.
27.
24.
21.
18.
15.
12.
9.
6.
3.
0.
143.
140.
133.
125.
X X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX
>XXXx
XXXXX
XXXXyX
XXXXXx
XXXXXx
XXXXXXX
r<XXXXXXX
294
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X XXX
XXXXXX X
XXXXXXX X
XXXXXXXXX X
XXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
110 23
MEAN 11. SIGMA 4.6
T/K RATIO*1O
RECORDS 292
X
X
X
X
113. X
111. X
103. X
96. x
83. X
c1. XX
74. XX
66. XX
59. XX
31. XX
44. XX
37. XX
29. XXX
22. XXX
14. XXXX
7. XXXX
v. ...... ,
9 2" 9 23
MFAN 1. STM'A . 2
L 2C
40-7n-41L4 1970-78A":CHORA:E
.S
:EN . S GMA 1 .7 VFA . SIr,!A .6
ANCHORA E ALASKA LKR RESOURCES
GELOGIC UNIT C
POTASSIUM
RECORDS
2).
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1_.
9.
p. x
7. X X
6. XXX
4. XXXX
4. X XXXX
3. VXXXXXX
2 *XXXXXX
1. X x XXXXXXX
4 42
X
xxx
UR NIUr
RE C^RDS47
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
XX
MEAN lu. SIGMAMEA, c;. SIGMA 2.6
MEAN 45. SI'MA 15.3
U/K RATIO*12
RpCROS 33
20.
1 .
1P.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1c.
9.
P.
7.
9 20
MEAN 1. SIr MA
U/T RATIO*lf
RECflRDS 37
x
29.
27.
26.
24.
23.
21.
2u.
1R.17.
15.
14.
13.
11.
1u
8.
7.
D .
4.
2.
1.
O.
x
xx
X.XXX
4. XXXXX
7. XXXXX
2. XXXXXXX
1. XXXXXXXX
... ......... 
....
0 9 23
MEPAN 6. SIGMA 1.P
T/K RATIO*1J
RECORDS 45
x
X
x
X
X
Xx
x
X
Xx
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX~
XXXxxX
CEAN 2. SIGA
1976-78
37
THORIUM
RECORDS 45
X
XX
xx
XXX
9. X
7 "
7.*
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
X
.... e.
Q9f
4.
3.
2.
1.
X XXX
XXXX X
XXXXXX X x
X
xx x
XXXXXXXX
X XXXXXXXXx
XXXXXXxx Xx
XXXXXXX1xxx
0.................09
20
0 .. ... ......
X x
...23
3.3
26. X
25. X
24. x
22. X
21. X
20. X1 . X
17. X
1'. X
14. X
13. X
12. X
13. X
9. V
8. V
6. X
5. yX
4.XXX
2.XXX
I.X Y
J
20
I
5. x xx
1019I
A ,CH RAGE
POTASSIUM
RECORDS
Xx
YX X
XXX XX
xxX XX
XXX XX
XXX XX
XXXxxx
XXXXXX
yXXXXXX
XX(XXXX
VyXXXXX
kXxXXXX X
XXXXXXX X
XXXXXXXXX
9c;
21.
19.
17.
1 .
1i.
14.
13.
12.
11.
'C;.
1.
G.
4.
1.
3. " " ". . . . " " " . .. " " .S " .
7 7E 1 .
ALASKA LKS RESOURCES
GEOLO IC UNIT LTC
URANIUM
RECORDS
2 r
2C.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
r. S
-.r
6.
4.
3.
1.X
x
Y X X
X XX X(
X XXXXX
XXXXXXX
,XXYXXxXY X(
Y'XXXXXXXX X
XXXXXXXXXXX
)XXXXXXXXX XXXXX
j. 0"" .....
I 12
43-76-4134 1976-7A
THORIUM
RECORDS79
20.
19.
18.
17.
16.
15. X
14. X
13. X X
12. X X
11. x x X
13. X X X
9. x X X
8. X X X X
7. x XXX XX
6. X XXXXXX
5. XX XXXXXX X
4. XXXXXXXXX X
3. XXxxxXxx XX
2. XXXXXXXXXXXXXX X
1. XXXXXXXXXXXXXXXX
1 16
X
27
MEAN1 1. .SIGMA 4.h MEAN 14. SIGMA 6.7
U/K RATIO*13
RECORDS r,
37. x
35.
33.
31.
29.
19.X
V 14-
17
1"2?. X
2'. X X
25. XX
24. >X
2?. YX
2; . XX
1=. xX
16. X
14. XX
12. XX
11. VX
". . X
. /XX
.XXXX
1. AXX
..... ..... .....
14.
13.
12.
11.
10.
h.
7.
4.
3.
2.
1.
U/T RATIO*1f
REC73RDS 79
X
x X
XXx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXX X
XXX X
XXXVX)X
XXXXXXX
XXXXiXX
VXXXXXXX X
T/K RATIO*10
RECORDS 93
34. X
32. X
39. X
2P?. XX
27. XX
25. XX
23. XX
22. XX
26. XX
13. XX
17.- XX
15. XXX
13. XXXX
11. XXXX
11. >XXXX
. xxxx
6. XXXX
. XXXX
3. XXXXX
1. XXXXX
J. . . . .. .
X x
. ... ..
9
*~~~ 2 . Cp ~ ~ 6 Rj.. " r- T '-'I
XX X
XXX XX
93
x
s5
35
29
v
V711 4 . I ' i.3
.S
.S
J ...................... "" "" " "... .
SIG,"'A 1. j
ACH RAGE ALASKA LKB RED URFE%
G LOSIC UNIT MTC
POTASSIUM
RECfRnS
20 .
1. 
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1 .
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
1 14
2'.
19.
1;.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1 .6.7
6.
5.
4.
1.
1.
1.
C
UP A JIUM
RECORDS4
xxx
31
X
X xx
... .
9
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
..
1.
0....
020
THORIUM
RECORDS4
x
xx
..........
9
MEN :2 . SIGMA 3.4
U/K RATIJ
RECORDS
* 1
4
MFA 6. SIGMA 1.F
U/T RATIO*1
RECORD S
2 n
15.
16.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1.
1.
7.
/
5.
4.
3.
2.
1.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1i.
9.
Q.
7.
6.
7.
4.
3.
2.
1.
U..
MEAN 11. SIGMA 1.9
T/K RATIO*10
RECORDS 44
x
xx x
... ""
2tJC3
x
xxx
....................
q 2n
EAN .SI 1.3. SIGMA 1.3
1976 -78
4
X
........
20
2U.
1r9.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
4.
7.
6.
4.
3.
1.
r
____j
4"-7f -1,1 '4
V
xx
.. ""S................ "
'SEA"' . SIG'A PAEAN 4. SIGT.A 1. 0
ANCHORAGE ALASKA LKB RESOURCES
GEOLOGIC UNIT TG
40-76-4104
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS5
THORIUM
RECORDS5
21.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
23.
19.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
a.
7.
5.4.
3.
2.
1.
0 .
Xx X X
24 52
X X
xx
..........
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1a.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.00
x
Q 20
x
5
x x x x
9 20
MEA4' 46. SI' MA 7.1
U/K RSTIO*
RECORDS 5
N A 8. SISMA 1.3
U/T RATIO*13
RECORDS S
20.
1p.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1D.
7.
4.
3.
1.
J. "
".. ... ". " " *" .. "" "
MEAN 13. SIGMA 3.6
T/K RATIO*10
RECORDS 5
20.
19.
13.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
5.
4.
3.
2. XX
1. XXXX/X x
. .. .. . . . ... 
.
x
0 20
yEA'; 2. SI ;MA .8MEAN . cI7'A 2.7
J .
1-*
3.
2.
1.
2
2n.
19.
'P.
17.
16.
1
14.
13.
12.
11.
1') .
C3.
7.
*
4. Y
3. yX
2. X
1. XX
1976-7A
Mrf- 1. sI" 0 4
ANCHORAGE ALASK4 LK3 REeC! :CES
GEOLOGIC UNIT TV
40-76-4104
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
1C.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
1
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1.
9.
A.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. X
..
5
XX
XXX
XXXX
XXXX X
XXXXXX )(
53
x
X
.. .
x
x
x x
113
URANIUM
RECORDS
x
x xx
XX XX
XX XX
XXXXXXX
....... .
25
X
XXXX
.....
10
THORIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
A.
7. X
6. X
5. X
4. X
3. XX
2. XX
1. XX
1
X
3...
23
20
X
XXX XX X XX X
..................
15 33
"EAN 44. SICMA 31.3
U/K RATIO
RECORDS
*15
25
!'EAN 9. SI' A 5. MEAN 11. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 19
U/T RATIO*1C
RECORDS 17
20.
19.
1F.
17.
16.
1E .
14.
13.
12.
11.
11.
90
7.
6.
4.
3.
2.
1.
U....e
XX
9. .. .
x
x xX X
XX X
XXXXXX XXXX
... 2....9..
9.2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11. X
:. X
8. X
7. XX
6. XX
.3. XX
4. XX
3. XX
2. XX
1.XXX
*3 e....
9) 20
MEAN 9. SIGMA 3.2
1976-78
X
20.
19.
1P.
17.
it.
1).
14.
13. X
12. X
11. x
10. XX
9. XX
.. XX
T. VX
5. XX
4. VY
3. XX
2. XX
1. XX
I
MEAN 2. S~-MA o MEA% I. SIGMA .6
AN;CHt RAGE ALA KA LKE RESCU^CES
GEOLOGIC UNIT TKG
4U-76-41'
POTASSIUM
RECORDS 310
34. x x
32. X Y
3^. X X
2,. X X X
27. X X X
25. XXX X
23. XXXXX X
22. xXXXX X
20. XXXXX X
1sA. X XXXXXXX
17. X XXXXXXX
15. XX XXXXXXX
13. XXXXXXXXXX
11. XXxXXxxxXx X
10. X XXXXXXXXYX X
$. XXXXXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXYXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXX XX
1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7 76 161
MEAN 76. SIGMA 32.2
U/K RATIO*11
RECORDS 1P3
14'. X
141.
134.
126.
119 .
111.
104.
91.
81.
14.
67.
X
X
X
X
XX
x
X
C9.XX
52.XX
44.XX
37.XX
2 .xx
2?.X XX
14.XXX
7.XXX
1
34.
32.
3C.
28.
27.
25.
23.
22.
20.
18.
17.
15.
13.
11.
6.
5.
1 .
URANIUM
RECORDS
X
X
X
X
X
X X
XX Xx
x x x
X XXX
XXXXX X
XXXXX X X
XXXXXxx x
xXXXXX(X X
XXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX x
XXXXXXXXXXXXXX
X'<XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
xXXXXXXXXXXXXXXXX
40.
3s.
36.
34.
32.
3G.
28.
26.
24.
22.
2G.
18.
16.
14.
12.
10.
8.
6.
4.
2.
X X
xxx
9.............
1 1' 23
MEA% 10. SIGMA 4.8
66.
63.
60.
56.
43.
46.
4v."
40.,
36.
33.
30.
26.
23.
2U.
16.
13.
1c.
6.
3.
q 72n
U/T R ATID*1C
RECORDS 226
X
X
x
x
THORIUM
RECORDS
x
x
x
X x
x x
xxx
xxx
xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
X XXXXXX
x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
XxxxxxxxX
xxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX
XxXXxxxXXxxXX
xxxxxxxxxxxxxx
1 14
MEAN 12. SIGMA
T/K RATIO*1O
RECORDS 219
163.
155.
147.
139.
131.
122.X
X
X
XX
XXX
XXX
X XXX
~XXXXX
XXX XX
XXXXX X
XXXXXXX
XXXXXXX X
XXXXXXXXXVX X
13 29
X
X
X
X
X
X
114. X
106. X
98. X
9{). X
31. X
73. x
E5. X
57. X
49. XX
40. XX
32.XXX
*4.XXX
16.XXX
XXX
. 9 20
M"EAN 1. SIGMA .5
1976-78
252
xx
0..
31
0.................. " f "
1
ME's I. SIGMda .9 M Fa . I ;yA 4.
ANC 0PAGE ALASKA LKF RE-OURCES
GrOLOGIC UNIT T r
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS48
2C.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
20.
19.
1p.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
19.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
2
35
X
X
xxxx
xxXXXXXxXX
XX XXX
)XXXXXXX
xxxxxXX
; 9 20
THORIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
13.
10.
9.
8.
7.
6. X
5. X X X
4. XXXXXXX
3. XXXXXXXXXXx
2. XXXXXXXXXXX
1. XXXXXXXXXXXX
3 9
MEAN 37. SI'MlA 13.E
U/K RATIO*1O
RECORDS 3C
9
'EAI 5. SI;MA 1.7
U/T R ATIO*1C
REC''RDS 34
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1r.
9*
7.
6.
4.
3.
2.
1.
U20
XXXx
VXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
x
xXXX
MEAN 8. SIGMA 3.2
T/K RATIO*10
RECORDS 46
23. X
21. X
20. X
19. X
18. X
17. X
1. X
14. X
13. XX
12. XX
11. XX
10. XXX
9. XXX
8. XXX
b. XXX
5. XXX
4. XXX
3. XXX
2-. XXX
1. XXX
0
X
X
9 20
MEAN 2. SIGMA .7
1976-78
XYX X
XX XX XX X
XX XX XYYX
XX XXXXXYX X
XXX XXXX X XXX XXXX
29 62
xx
XX
46
X
".**s"
20
26. X
25. X
24. X
22. V
21. X
2C. X
1 . X
17. X
16 . X
14. X
13. X
12. X
10. X
f. x
P. X
~. yv
4.XX
2.XXX
1.XX
....
0 " 0 0 0 " 0 0 0 0 0 " " 0 0 " 0 "
ur tAf 78 SIGMA 4.3
'EANy 1. FIG;MA
A ANCHORAGE ALAc LK' RE5SU CES
'-E LOCIC UNIT U"Z1
1976-78
PnTASSIUM
RECORDS 598
XX
XX
X XX
X XX
X XXX
X XXXX
XX XXXXXX
XX XXXXXXX
XX XXXXXXX
XX XXXXXXX
X-XXXXXXX-X
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXX
XX XXXX XXX XXXYXX
XX XX XX)(X X X X XX
XXXXXXXXXXXXXY
* x* *B@*x C.B
64.
60.
57.
54.
51.
48.
44.
41.
3 ..
35.
32.
2P.
25.
22.
lb.
12.
9.
6.
3.
0.
101.
95.
90.
85.
80.
75.
70.
65.
60.
55.
5 .
45.
40.
35.
25.
20.
15.
IC.i*
69 146
MFAN 7. SIGMA 27.3
URANIUM
RECORDS
X
531
X
Xx
x
X
X x
X x
X XX X
X XXX XK
XXX XXX XXX
XXX XXXX XXXXX
yXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX 
1 11 25
MEA" 12.* SIGIA 4,9
75.71.
67.
63.
60.
56.
52.
48.
45.
41.
37.
33.
30.
26.
22.
18.
15.
11.
7.
3.
0.
THORIUM
RECORDS
x
X X
X X
X XX
XXXX
X( XXXX
X XXXX
XX XXXX
XX XXXX
XX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX
XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX K
XXXXXXXXXXXX
X XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
. .
1. 7x
MEAN 17. SIGMA 6.5
U/K PATIO*1
RECORDS 53P.
337. X
321. x
304. X
287. x
27l. yx
253. X
23C. A
219. X
202. K
1A^ . X
16P. X
152. y
135. XX
11 :. XX
1p1. XX
F4. XX
67. XX
33. XX
1 X XXX
1:
1'
13.l4.
q3.
8.
77.
71.
66.
b3.
55.
49.
44.
38.
33.
27.
22.
16.
11.
5.
U/T R' TI0*1
REC RDS 521
x
XX
XXxx
xx
xx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXXX
XXXXX K
XXXXX K
XX XXX
XXXX
Y XXXX .K
XXXXXXX
XXXXXXXy
XXXX XXXXX
KXXXXXXXX
375.
357.
338.
319.
3J0.
281.
263.
244.
225.
236.
187.
139.
150.
131.
112.
93.
7).
56.
37.
18.X
T/K RATIO*19
RECORDS 573x
X
X
X
X
X
K
X
X
K
X
X
X
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
xX
x...
C 9 2
9 2]
PAF n r 1. SICMA
YX
X xXX x
XX X
578
xX
XXX
XXX
0******
37
4 ; - 7 ,4 1 f +
171
j e a a 0 a o 0 0 4
.7M EA 7 ISr26n AN 2. S I' A
ALA SVA LKR RESrURCES
GEOLOGIC UNIT V
POTASSIUM
RECORDS 240
x
X
XX
XX
XXXXX
XXXXX
x XXX
XXXXx
XXXxx
43.
41.
33.
37.
35.
32.
30.
28.
26.
24.
21.
1Q.
17.
15.
13.
1i.
p.
6.
4.
2.
0.
URANIUM
RECORDS
51.
49.
46.
44.
41.
38.
36.
33.
31.
28.
25.
23.
20.
15.
12.
10.
7.
25.
2-.
228
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x x
Xx
X X
XXXxX
XXxxX
XXXXXX
XX XXXX
XXXXXX
XXX XXXX XXX
)XXXXXXXYXX X
XXXXXXXXXXXXX X
111 259
EAN S c. IG*VA 4.1
34.
32.
30.
28.
27.
25.
23.
22.
20.
18.
17.
15.
13.
11.
10.
8.
6.
5.
3.
1.
0.
rHOR IUM
RECORDS
X X
Xx
X x
X X
XXX
XXX
XXX X
x xxx x
x xxx x
xXXXX X
xXXXX X
XXXXX X
xxxxx XX
XXXxx XXX X
XXXxxxxxx x
xxxxXXXx X
xxxXXXxxxx x
XXXXxxXXXxx
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXx
********* . ***.*
1 14
MEA\J 12. SIGMA
U/K RATIO*1
RECOR'S 216
43.
41.
39.
37.
35.
32.
30.
28.
26.
116. Yx
113. X
104. X
9f. X
92. X
A7. XX
81. XX
75. XX
6c. xx
63. XX
5fi. XX
52. XX
46. XX
49. XX
34. XX
29. XX
23. XX
17. XX
11.XXXX
S.XXXX
-j.... ...
20
2
2
1
1
1
1
1
T/K RATIO*1U
RECORDS 238
135. X
U/T RATIO*1.
RECORDS 221;
X
XX
XX
XXX
XX XX
XXXXXXXxxxx
XXXX
4. XXXX
1. XXXX
5. XXXXX
7. XXXXX
XX XXX
3. XXXxx
.C XXXXXXXX
e XXXXXXXX
4, xXXXXXXX
4. XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXX
0 3
128.
121.
114.
138.
131.
q4.
87.
81.
74.
67.
6G.
54.
47.
4n.
33.
27.
20.
13.
6.XX
" "*"
2 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
XX
xx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
0* ******
C
MEAN 7. SIr;MA 2.4
XX XX X
XX XXX
XxXXXX
XXXXX x
XXXXXx
XXXXxXXXX
XXXXXX X
XXXXXXXxX XX
XX XXXXXXXXXYXXX
... ~....... .e.S....
7 7S 1.1
MEAI Su. SIGNa 24.6
238
X
x x
XX X
31
5.8
9 20
I
1976-7SA NCHOR AGE 40 -2n- 4i ;4
n"EAN 2. SIGMA .7MEAN 2. SIr MA . IE'
LKB REC0URCES
IC UNIT U
ALASKA
GEOLOGY
POTASSIUM
RECORDS
5 59
URANIUM
RECORDS
20.
1.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
5. x
'4. X X
3. XXX
. XXX
1. xXX
20.
19.
1R.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
."
34
THORIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5. X
4. X XX
3. x XXX
2. x XXXXXXXX
1. XXXXXXXXXXXXXX
0 **...............
X
x v
9 20 0 9
MEAN 61. SIGMA 24.6
U/K RATI
RECORDS
0*10
2) p
X
X
X
X
X
X
MEAN 7. SIGMA 3.7
U/T RATIO*10
RECORDS 33
20.
19.
18.
17.
14.
15.
14.
1.*
12.
11.
10.
O .
X
x
x
A . y
7. X
6.XX
5.YX
5.XX
2.NXX
1.xxx6. . . . .
-7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
X
XX
XyX Y
XXXXX
VXXXXXX X
XXXXXXXXX
MEAN 9. SIGMA 4.4
T/K RATIO*10
RECORDS 31
25. X
24. X
23. X
22. X
20. X
19. X
18. X
16. X
15. X
14. X
12. X
11. X
1'. X
9. X
7. X
6. X
5. XX
3.XXX
2. XXX
1.XXX
9 20
X
X
X
2 3
.... ".. ....
q 2L 4
MEAN 1. SIG"A .4
35
XX
XX X
XXXXX
XXXXXX
XX
XX
x XX
XXXXX
XXXXX
XX X
XXXX
XXXXX X
X
X
125
34
XXX
*0***
20
25.
23.
22.
21.
21.
1p.
17.
1:.
1J.
13.
12.
11.
11-.6
1375-7H40-76-41'1'+A :CHORAGE
i= " 0 . 0 * 0 0 0 0 0
MEA4 ".SIGM; 2.ME N 1. SIrMA
G LASKA LKB RESCURCES
GEOLOGIC UNIT UMZ2
POTASSIUM
RECORDS 233
X
X
40.
38.
36.
34.
32.
30.
28.
26.
24.
22.
20.
1Q.
16.
14.
12.
10.
p.
6.
4.
2.
0..
5 119
MEAN S1. SIGMA 18.9
URANIUM
RECORDS 191
34.
32.
30.
28.
27.
25.
23.
22.
20.
18.
17.
15.
13.
11.
1G.
r_.
3 .
1..
X
X
X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXXx
XXX XX
XXXXv
XXXxX
XXXXX
XXXXXXXx
XXXXXXXXX
XXXXXXXXx
XXXXXXXXx
x XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
43.
41.
39.
37.
35.
32.
30.
28.
26.
24.
21.
19.
17.
15.
13.
10.
8.
6.
4.
2.
X
XXX
XX
XX
X X
XX X
XX X X
XX XXX
XXXXXX
XXX XXX
XXXXXXX X
X XXXXXXXX
XXXXXXXXX(
XXXXXXXXX V
XXXXXXXXXXXX
X XXXXXXXXXXXXX
V XXXXXXXXXXXXYXX
.. .. .. .. .. .
THORIUM
RECORDS
X X
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX XXX
XXXXX
xxxxx
XXXXX X
XXXxx x
XXXXXXXX
XXXxxxxx
XXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXxXXXXXXXX X
G.............
1 14
MEAN 16. SIGMA
221
31
3.7
U/K RATIO*I G
RECORDS 120
13).
95. X
9C. y
8 . X
8n. yX
75. y
7u.XX
65.XX
69 .XX
55.XX
5.X
45.XX
35 .X X
3).XX
25.XX
15 .Y XX
10.XXX
U .x .
U. . .. .
35.
34.
32.
3'.
2 r.
25.
23.
21.
19.
17.
16.
14.
T/K RATIO*10
RECORDS 208
U/T RATIO*10
RECCROS 185
X
x
X
x
XX
XX
XX
XXX
XXXX
XXXX
XXXXx
XXXX x
XXXXXX
12. XXXXXX
10. XXXXXXX
8. XXXXXXX
7. YXXXXXX X
5. YXXXXXXXX x
.. XXXXXXXXXXXX
1. XXXXXXXXXXXXXX
9 20
155.
147.
139.
x
x
131. X
124. X
116. X
108. X
100. X
93. X
85. X
77. X
69. x
82. X
54. x
46. XX
38. XX
31. XX
23. XX
15. XX
7.XXX
J .. . . ... .e.... " ...
XX
E 9 20
MEAN 7. SIGMA 3.1
9 20
MEAN 1. SIGMA .5MEoN 1. SIGMA
0 23
MEAN 7. SIGMA 3.5
40-766124 i976-79ANCHORAGE
**
ANCHORAGE ALASKA LKB RESOURCES
GF(.OGIC UNIT L J
1976-78
POTASSIUM
RECORDS 106
XX
XX
Xx
20.
19 .
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.,
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
y
XX
20.
19.11 .
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.XK
X
75 159 1
UR ANIUM
RECORDS
X
Y
X
X
XX
X X
XX
X X
X X
X X
'XXX
XXX
XXxX
Y XXXX
X
X
XK
XXXXXXX X
XXXXXXXXX xx
XXXXXXXXXX XXXX
XXX)XXX XXXXX XXXX
10
MEAN 66. SIGMA 26.3 MF A 9. SIGMA 5.3 MEAN 10. SIGMA
U/K R A4TIO
RECUROS
*10
7r
22.
19,
18.*
17.
16.
15.
14.
58. X
56. )(
53. X
50. X
47. X
44. Y'
41. X
3 =. '
35,
32. X
2Q. x
26. x'
23. 'K
17 .YX'
14.XX)
11.YX
.XXX
2.XXXX
9 20
13
12
11
10
9.
7.
5.
4.
3.
1.
U/T RATIO*1C
RECORDS 87
XX
XXx
Xx
XXX X
XXXXX
vXXXX 'K
XXXXX X
XXXXX 'K
YXXXXXXX XK
XKXXXXXXXK 'K
'K XXXXXXXX 'K
<'XXXXXXXXXXXXX
T/K RATIO*13
RECORDS 7B
56. X
53. X
53. X
47. X
44. X
42. X
39. X
36. X
33. x
30. X
28. X
25. X
22. X
19.XXX
16.XXX
14.XXX
11*XXX
H .XX X
5.XXX
2.XXXXX
MEA' 9. SIGMA 3.1 MEAN! 1. SIGMA .5
90
XX
XX
XX XK
XX 'K
XX X
XXX XX
XX XXX
XXXXXX
XXXX)XX
XXXXXX XX
XXXXXX XX
XXXXXX XXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
THOR IUM
RECORDS
i.
7
x
x
x
x
x
X
X x
(X
XXX
XXX
XXX
xx x
XX Xx
XXXX
XXXXx
XxXX x
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
24.
22.
21.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
13.
12.
10.
9.
8.7.
Go.
4.
3.
2.
1.
0..1
98
x
X
X x
XXXXXxX X
2 x
23
XX X
xx xXX XK
XXXX
12 27
6.6
40-7h-- le4
.S
r) 9
MF N -! 1. SI''? n .0 (-
ALASKA LKB RESOURCES
GE LOGIC UNIT 1
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
1 .
17.
iL.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
p.
7.
6.0
5.
4.
3.
2.
1. x
2 27
URANIUM
REC RDS
2!.
19.
18.
17.
16 .
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
r?.
5.9
4.
3.
2.
xxxxx 1.
....... .
R8
x
xxxX
. ......
THORIUM
RECORDSC
2J.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1c.
9.
8.
7.
b.
5.
4.
3.
2.
1. X
09.......
x
........ 9..90.
92
X
X
x
X
9. .. 90..00..9.
9 20
MEAN 49. SIGMAh . 9 "EAN 6. SIGMA 1.5
U/T RAT
RECORDS
U/K RATI2*lr
RECORnS S
20.
13.
1 8.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1l.
2.
7.
6 .
. X
4. X(
3. X
2. X
1.XX
.. 0.0....0..........
u 9 20
2Q.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
4.
7.
4.
.
2.
1.
J.
2J.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
lu.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
J.
MEAN 7. SISMA 1.3
T/K RATIO*13
RECORDS 6
IO*1C
xx
p XXXXX X1
.....................
MEAN 5. SIGMA I. p
........ e.........9
9 2U
x
x
xx
X
C-
Xa
4 o-76-4.1:4ANCHORAGE
" EA% 1. SIGMA .4ME-AN 1. SIGMA
ANCHORAGE ALASKP LKB RESOURCES
GEOLOGIC UNIT rZPZU
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2. x
1.
cI
1 1 41
MEAN 32. SICMa 16.3
2
2u.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
9 23
"~A 4.STUNT 1.t
THORIUM
RECORDS 2
Xx
*********.
9 20
MEAN 7. SIGMA 1.4
U/K R.ATIO*l r
PECORflS 1
2..
1C.
1. 
17.
16.
14.
13.
12.
11.
10.
2.
U/T R ATIO
RECORDS
2.
19.
1 .
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1I.
7.
6.
J.
4.
3.
4.
3.
2.X
1.XX 1. X X
*1e
2
T/K RATIO*10
RECORDS 2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.a
10.
9.
7.
5.
4.
3.
2.
i. XX
C9 20 .U * * 9 20
'EAN 1..SI.1a.I.47
2
2 .
19.
1A.
17.
1S.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
1976-73
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
r
(j
MEAN, 1. SI'MA .7
"'EAN 1. SI!'7^A .3
ANCHORAGE ALASKA LKP RESOURCES
GEOLOGIC UNIT 1PZM
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
1r.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
S.
J .
4.
3.
2.
1.
y
xx
URANIUM
RECDRrS15
THORIUM
RECORDS7
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
0.
5.
4. x
3.
x
x
xxx y
xxx x x x
54 115
2.
1.
x
x xxx
03
11
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
13.
9.
8.
7.
6.
5.
3.
09 23
xxx
x xxxxxx
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